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Consell Directiu 
Foix o la cerca de l'inkdit 
! (entre Benda i Bergson) 
i existeix un "temps migic" per a S l'intel-lecte en el nostre país, aquest és 
el que recorre l'arc entre els anys vint i tren- 
ta. Tot bullia i sorgia un moviment latent que 
maldava justament per la digmficació d'allb 
humi davant la mercantilització. Crec que 
de la lectura de l'assaig J.K Foix, investiga- 
dor en poesia, de Manuel Guerrero (Empú- 
ries, 1996), se'n pot extreure una imatge de 
l'esforq per construir un missatge que cerca- 
va -com deia Foix- "l'inbdit". Foix, 
doncs, i des de la seva peculiar concepció de 
la independbncia de lYintel.lectual, cerca al 
llarg de la seva vida una idea de cultura que 
no pogués ser cossificada facilment per una 
cultura de consum, uniformitzadora. El poe- 
ta de Sarrii, en aquest context innovador 
establi la seva prbpia concepció de l'avant- 
guarda com la capacitat de ser un mateix, de 
crear segons els propis cinons: autonomia. 
Per6 quan són creats aquests chnons autb- 
noms foixians? No seria agosarat dir, seguint 
Guerrero, que fou entre el 1918 i el 1931; 
entre el model de cultura noucentista i de 
postguerra mundial i la tasca de redactor a 
La Publicitat sobre esdeveniments i figures 
de la intelalectualitat. Enmig, en el context 
d'un catalanisme que anava decantant-se cap 
a l'autodeterminisme confederalista, Foix i 
Josep Carbonell, des de Monitor, apostaven 
per la concepció d'una política nacional 
integral i recuperadora de l'esperit allibera- 
dor dYEscipió versus l'esperit imperial del 
cesarisme (Castella). Des d'aquesta idea 
nacional el poeta ingressi als rengles 
dYAcció Catalana; per6 -i la remarca és 
rellevant- mentre Acció era un moviment, 
no pas un partit. Aquest matis, remarcat per 
Guerrero, és notori, car és una mostra del 
que Foix entenia com a 'Catalanisme': una 
actitud, una lluita per la cultura (concepció 
pratiana), mes que una lluita partidis ta... Es 
tractava d'una idea de catalanitat aplicada al 
conjunt del país. La clau era dotar-nos d'una 
ideologia nacional no supeditada a esque- 
mes forans. Des de la independbncia 
intel.lectual, una mostra de compromís. Des 
de la cerca per la innovació pobtica, una 
"aplicació" en el terreny de pensament per ' 
cercar un nord al país més enlli del regiona- 
lisme conservador de la Lliga. 
Aquesta postura de Foix basada a construir 
un mbtode personal de recerca, d'investiga- 
dor, no romania deslligat, perb, de la tradi- 
ció dels nostres clissics (Llull i Ausiis 
Marc), dels quals abastaria el lligam 
nacionalitzador del seu universalisme @tic: 
el "nou classicisme foixih" (M. Guerrero, 
106). 
Ara bé, aquesta cerca experimentadora de 
Foix sobre noves tendbncies estbtiques 
necessitava un estat d'independbncia 
intel.lectual, que hauria d'esdevenir una tas- 
ca de creativitat p6pia. Heus ací l'assump- 
ció, com el propi poeta reconeix, del L'model 
Julien Benda" @ig. 201). El filbsof fiancks, 
efectivament, escriví a La trafció dels 
intel.lectuals (1927) el propbsit d'allunyar el 
pensador de qualsevol moviment polític, 
cultural que anul.16~ la prbpia capacitat de 
decisió. L'intel.lectua1 no havia de ser 
"corretja de transmissió" de cap ideologia. 
Foix es fa ressb d'aquest plantejament des- 
prés del 6 d'octubre de 1934. No és cap 
casualitat. La fallida del projecte de La 
Revolució Catalanista de 1933 (Foix/Carbo- 
nell) que defensava, d'alguna manera, un 
estat catali independent, juntament amb 
l'hegemonia sovibtica fiont el feixisme, féu 
adoptar un posicionament de "centre" al cre- 
ador sarrianenc. Posicionament que s'entén 
des de l'imbit del que Guerrero cita 
L"'extrema esquerra pobtica" (manllevant 
una expressió de l'bpoca). 
Perb el complement btic central, Foix el 
tenia en el model de creació bergsonii: la 
seva estbtica pobtica. Tota la creació foixia- 
na, com es reconeix sovint en la biografia 
intel4ectual de Guerrero, és una constant 
apelelació a la recerca de fer conscient allb 
inconscient, de fer real allb irreal: la "lliber- 
tat de l'esperit". Com, d'altra banda, crear, 
sense tenir aquesta llibertat? "És quan dor- 
mo que hi veig clar" o ''Viure l'instant i cap- 
tar les deixes del somni". La introspecció i el 
vitalisme de Foix eren, també, com cita 
Guerrero, L'energia espiritual de Bergson, 
representant justament de 1"'élan vital ". 
Viure intensament el moment per captar-ne 
l'esskncia: l'objecte -per rnitji de la repre- 
sentació onírica- en ell mateix. Del món 
fenombnic al món noümbnic. I, és clar, 
(auto)comprendre era, també, bandejar tota 
una burocratització de la cultura. No hem 
d'estranyar-nos que en tot aquest prou% cre- 
atiu a l'hora de fer l'esforq d'anar a l'essen- 
cialitat dels fenbmens, Foix fos un revolu- 
cionari de la poiesi (producció). Calia esta- 
blir un ordre de les coses a la mesura de 
l'home, de Foix. I heus ací el retorn a la idea 
d'ordre de M a m .  Foix era un jerarca de la 
inteleligbncia pobtica. D'aquesta manera 
efectua LH'etem retom" cap al model del 
noucents: cap a l'inici de l'etapa de la cerca 
d'un model dYintel.lectual arrelat a una 
comunitat. I és així, com mostra Guerrero, 
que, des del realisme pobtic dels seixanta, la 
crítica no pogués integrar-10 en la concepció 
dYintel.lectual comprombs a tall "sartrii" 
Foix era d'un altre temps i tenia un propi 
taranni que l'allunyava d'encotillaments. 
Una prbpia visió de les coses enllaqades per 
la voluntat de fer i per la continuada propos- 
ta de relacionar universalitat i catalanitat. No 
cal deslligar, doncs, com\ aconsegueix de 
mostrar l'autor de la biografia una actitud 
davant el temps i una particular concepció 
del que és poesia i estktica. I precisament el 
fet d'haver assolit aquesta lectura integrada 
entre espaittemps creatiu; el fet de superar 
una lectura (per simplificadora) estrictarnent 
esteticista, crec que el text de Guerrero és un 
treball de base per a continuar aprofundint 
personalitats poli&iques, de diversos regis- 
tres, perb amb una "unitat de mbtodeyy, amb 
una unitat de sentit existencial, com Foix: 
treball per als mots, treball per a la comuni- 
tat. Manuel Guerrero ens basteix d'una 
metodologia que integra les dues dimensions 
del poeta. I dues dimensions indestribles: 
text i context. 
